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BAB 5 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab 
rumusan masalah yaitu: 
1. Hipotesis pertama yang menyatakan Budaya organisasional 
berpengaruh signifikan terhadap Komitmen Organisasional 
pada pegawai Non PNS di Dinas P&K Kabupaten 
Manggarai Timur diterima.  
2. Hipotesis kedua yang menyatakan Lingkungan Kerja 
berpengaruh signifikan terhadap Komitmen Organisasional 
pada pegawai Non PNS di Dinas P&K Kabupaten 
Manggarai Timur diterima.  
3. Hipotesis ketiga yang menyatakan Kompensasi 
berpengaruh signifikan terhadap Komitmen Organisasional 
pada pegawai Non PNS di Dinas P&K Kabupaten 
Manggarai Timur diterima.  
4. Hipotesis keempat yang menyatakan Budaya organisasional 
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai Non PNS 
di Dinas P&K Kabupaten Manggarai Timur diterima. 
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5. Hipotesis kelima yang menyatakan Lingkungan Kerja 
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai Non PNS 
di Dinas P&K Kabupaten Manggarai Timur diterima.  
6. Hipotesis keenam yang menyatakan Kompensasi 
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai Non PNS 
di Dinas P&K Kabupaten Manggarai Timur diterima.  
7. Hipotesis ketujuh yang menyatakan Komitmen 
Organisasional berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 
Pegawai Non PNS di Dinas P&K Kabupaten Manggarai 
Timur diterima.  
8. Hipotesis kedelapan yang menyatakan Komitmen 
organisasional memediasi pengaruh antara Budaya 
organisasional terhadap Kinerja Pegawai non PNS di Dinas 
P&K Kabupaten Manggarai Timur diterima.  
9. Hipotesis kesembilan yang menyatakan Komitmen 
organisasional memediasi pengaruh antara Lingkungan 
Kerja terhadap Kinerja Pegawai non PNS di Dinas P&K 
Kabupaten Manggarai Timur diterima.  
10. Hipotesis kesepuluh yang menyatakan Komitmen 
organisasional memediasi pengaruh antara Kompensasi 
terhadap Kinerja Pegawai non PNS di Dinas P&K 
Kabupaten Manggarai Timur diterima.  
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5.2 Saran 
5.2.1 Saran Bagi Dinas P&K Kabupaten Manggarai Timur 
Saran yang dapat diberikan atas dasar hasil penelitian ini, 
adalah sebagai berikut: 
1. Dinas P&K Kabupaten Manggarai Timur bersama-sama 
dengan pemerintah daerah perlu untuk memperhatikan 
kesejahteraan para pegawai Non PNS di organisasi tersebut 
dengan berupaya meningkatkan kompensasi sesuai dengan 
UMR daerah dan memperbaiki kondisi lingkungan kerja 
agar memadai sehingga para pegawai Non PNS dapat 
meningkatkan komitmen dan kinerja mereka, mengingat 
bahwa jumlah pegawai Non PNS jauh lebih banyak 
daripada pegawai PNS di Dinas P&K Kabupaten 
Manggarai Timur. 
2. Dinas P&K Kabupaten Manggarai Timur perlu menjadikan 
budaya organisasional sebagai salah satu aspek penting 
yang mempengaruhi kinerja dan komitmen pegawai 
sehingga disarankan untuk mengkaji ulang dan 
memperbaharui budaya organisasional yang telah ada di 
organisasi tersebut agar budaya organisasional dapat 
menjadi salah satu faktor kuat yang meningkatkan 
komitmen dan kinerja seluruh anggota organisasi di Dinas 
P&K Kabupaten Manggarai Timur.  
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3. Dinas P&K Kabupaten Manggarai Timur perlu untuk terus 
memperbaharui diri dalam setiap aspek dan menyesuaikan 
organisasi dengan perkembangan IPTEK yang ada 
khususnya dalam bidang SDM. 
 
5.2.2 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya 
Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan 
penelitian ini lebih baik lagi dengan menambahkan variabel-
variabel lainnya yang mempengaruhi komitmen dan kinerja baik 
secara langsung maupun tidak langsung seperti variabel 
motivasi kerja, keadilan, kepuasan kerja, pengembangan karir, 
keterlibatan karyawan, gaya kepemimpinan, dan lain-lain 
sehingga dapat menambah wawasan akademik khususnya di 
bidang manajemen SDM. 
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